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oc9biçJ p1 9qq1pOIJ 92 MG 2JJOMG Il 2GCçJOIJ JTj IJJIIJçJ-flUiç p9IJJC2 JJ9 9LC G4GL
!IJ2IIL9UCG GIJJJ9IJCG29p1J1 o nrnç 9UJ29L9c4 qGbo2ic2 M1çJJoii JJoJqu piJJcL
pL9ucpiu JJJJG IXJOtJObOJT2ç!C COIJJBGçTçJOU IJJOqGJ Il 2GC4JOU ffl 2flG22 IJJ9c qGbo2J
yccoLqJUjA MG IJOM OCJT2 Oil }JG JUUiIGUCG O 294G p9uyiu 2LHC11LG OIl JJG AOG OLornq IIOIJG2IJc€Mp!1 (jj)"qitirq°" oni. nqA uq 2fnqA ne€ couieuç
MG coIubLGq Lqoq (aio) cp cqou (rio) tOL u? 111 cp pLUCJJU LGJ1JPOIY iJq
21 o 2c9çG-cpLcGLGq puJ (JiuJJG 294G uq rAGL9'?/ f22G4 21G
pj- (j) 112G2 42M0 2bC11CpOUa JU 4JJG IJL2 JJG WJ13G2 92 L LG220L2 4JJG
o\ c
bcLioq bLJoL o qJGIL JJa jjJ q9opç1uqpom cpG
Jo• E° G2 qObç1u qGbo2ic 1U2JTL91JCG 4JJG IyJJJTLG LGM9'2OL 2GAGIJ-?GL
21KGoijGq G-cJI9LçGLGq p9UJ.2¶JAGL9'G 22G 2JG O 9JJp9'UJ2tOL cJJG bGLToq ioa
!u GTC}J9'G 1IJJJ?MG COIJ2L1ICJ3G A9LWpJG'IT qGIjUGq 9'2 pG ¶1AGLC 9'22G4
qs'ç MG COU24LHC ALipJG 4O C9bçiTLG 4JJG L9CçJOU o LJ1L9'J o bohllJçiou
S O 1?M 02 DGbLWGUc O C"'' BJTLGT O1 4JJG(I2) n'
bobiijçrou iu rcp 2ç pom rrG oc o\ ct ooci
pjjq" (jjj) LOL JJG Gcouq i opçrriT5O G1mç o L13L9J bobnjpou uq ot
JJJJG tIL21 12 JJG LG2GLAG LGdrnLGUJGUçoLIToU-LG2GLAG ciçA pij ()uq12 op1uGq LOLU
91G tOLTAGL JO V IU p/JJifG (J) MG CLG9G LGG rqqipornTJ AL19pJG
\ 't'& oLq ot COAGLUOL2 otGGLJ gG2cL/c 2?cGm (VbLJJ
ot uç1onJ puJ ('Jjypujc Gdrn-g22G LY'po2 uq 22G 2iG2 9LG opuq pom
MG ucJnqG J3G 'AGLG '22G42 O 9 29G 9IJJ 9iJ JJG AGLG 22G2
cbicJ1Gq 91rq\oL uçiouj p9'up bnjrq oL 2GMJqG qGbo2J 1U213L9'UCG
Gdrn4-22Gç L9iO o LwçIou9'J pruj oGxnrnIrn I cjrct booi-
GLo. j jo rncjnq Gdrn;?-22G L9'çIO o puj nq
pL9iTcprn ffiJJGU 24G JgM2 91G 2IJGUç Oil pLnJCp1u poçj \uq LG 2G
BGLUJIççGq L9iJCJflU JU JJJ IJ3 ff22JTIJJG2 F AJITG O 1TIJI J ¶ 2G bLoJnpi€q
LGrJJc1OU LOUJ LqoLq (JfO)e abGci1c9JJ?! '1 922I1IUG2AJITG O IJUJçA q 9
bnpJic9iou Il JJ COIJ2GdITGU4J2 MG CLGG MO qJTfUJUJ2. ALWJG2 tOL 9 29G2 prsucp1u
JJç 42J1G III MJJICp JJG2G qç' 91G a1rp2GdJTGucJ? LGbOLGq
LG ObGLIIJ L&ITCG2 113 GCJJ iT4 211CJ3 qLGThIJA9iJ9JG bLG-JJ2 (iAGu
GgCp 2G2 pLUCJJ1U JM2 MG MOJTJ JJAG BLGGLLGq IUCJ13qG BLOBOLçJOU ot pgIJJc2
IJq GUGLJJ? 412G qct tOL TO8 G cOU212GUç M1JJ jjJicG (jj) jo qGAGJob biox? tOL
MG IUCJIIqG 4JJG tOJJOIAiIJ IuqGbGuqGIrc ALJTpJG2 113 4JJG G2cIIU9çJOU O JJG JO12ciC IUoqGJ
JO12cJC LGLG221OIJ 12 JAGU 113 ]JG Q
11U1 J1G G1JJc 2G2 JJ2çGq OAG 9'uq GLO OL 4J1G LG2 Oi flJG 2çG2 JJJJG LG2IIJ42 O
bGcqcJJ2 MG G2çim9çG 9' JO12PC IuoqGJ JT2!U 2ç9'cG-JGAGJ Miçp \iAGUpc A9'JJTG
GGL9'J qGbo2Jc JIJ2ITL9'IJCG iJJ2cicncGq J9'cGL) C9'IIJG tLO 2UJ9'JJ booLJA-c9'b19'JiGq 2c9'IG 9'UJ
50IIU1}JGL q€çij 011 CCI1JWçTU flJG UWL1I1J COGWG1GU4 GG (]L€GIIG (aa pbGL 3j)
00111. LGThJç C}JWIJG2 2uIp2UcI11A 1 MG cxcnqpL91JCpJU L!pJG
ciccpcJGIJGL OJ92 LG2OL JTG JOPp BLG2211LG OL qcbO2ic JU2JILUCG CI1JGLOW
CJ22 AOLG jipGL9'Jicq pLuCpJu LG2L1CIOU2 JJ!JJGL LG2GLAG L€dJT!LGIIJGU42YiJ 9J
1U2ATL9IJCCJ{GJ?LJIJJJcAJJ7orrJJG9'qJucc O C0JTh1I1P! BLOG22OL LJ(GL ffiJJJi2 3GIJOL
cIUTOL GLGL "€J cP B'-'J!' C°"T11T! MGL iUJUTJJ Obbo2Gq qcbo2ic
bojiçicj Ls4JrcL cUicJcucX couaiqcLcJou2 Ta couaiacuç iuçp JJc piaçoLicJ LccoLq
flrc uoçiou cjc iucjaiou o qcboaç UT2ITLUCG iu yc o j33 LGGCG
qcboaç 1U2ITL9IJCC
çJJG p9uJa ¶IIJq 2m9JJ p9'Up OAGL pLgUCp1U LG24L1CçJOU2 911q
To5) VJ4JTO11J3 OJTL qGacL1bioUucceaaLiJ imbLc2aJouiaçJc MG GG1G cpccbç1rLca
OCC1JLLG MJJGIT çJJGJ9W2 JAGLG 1UJ4I9'JJ? JciaJccq (ace 9'JaO çJJG C}JLOITOJO ITT Jooq1
JLG p9IJJ2 OL GqGLJ qcboaiç IU2JTL91JCG 9Uq pLuCJJIu LG2L1CçJOU2 92 IAGJJ sa JJG qcp9'c
iurn.ucc MG bLcacuç 9'uccqoc1J cAiqeuce jr qcacupca cJrc bLccLcucca o çpc 2m9'JJ ruq
MG C9'IJUO GX9'IXJTUG cpc LOJJ C9'JJ AOG OL cpc 1IJLOqITCpOIJ o cqcL9'j qcboaiç
cL\1OCT OTT2 \o. rcbo%
qcboai JIJ2JTL9'UCG 2IG2 çJJ9'ç qiq IJO4
iuqcbcuqcu A9'LI9'pJG 2JJOMiIJ 2LOIJ GAIqGUCG ITT qujcLGup9'pu pcçceu ac9Ga cJJ9'ç Licq
W9'LJU9'J COGICiGuç2 yccoLqIuJ2 pO4JJ aITqJG2 ijuq COUai24GU LG2ITJ2 TAIcJJ iiouc O 4JTG
airnIjc9iTcçpc çcu bcLccuç jcicj (aec jna j,'pjc j) GAGU jic qoca uoç caçim9'çG jJG
LGLc22oL none ia açpaic9'JJ? a1rnIc9'u flpiçc 9'J2o iuqa no A9'LJ9'pJG o pc 2ç9'çi2pC9'JJ?
p9'LGJ? aiuiIjc9'U4 MGU MG GaçIW9'çG çpe msLTn9'J cocIIjcicuca aaocwçcq MJçJJ G9'CJJ
rç cJTG çcu bcLccuç JGAGJ MG O2GLAG çjç 9TJ 4JJLGG 2bGCijIC9'iOIJ2 jJ9'Ac LGLG22OL2 4JJ9' 9'LG
abccqiciou nq jjuq çpç 9uq 9'LG uG9'A€ nq acciacic'jj? aiuiijcuç
cxbcLnuGuGq M142p a429'ccMJqG qcboaiç UT2JTL9'UCG EW9'IJ MG LcbJJc9'cG J/piçc1a 2GCOIJq
2TTG2ç1U aççea iup booLj)i-c9'bIç9jiscq1 a9'c-cp9'4cLeq pIJJ2 MGLG UTOLG jijcj?. çø jnrtc
2bcciicpou MG ijiJq 9' IJG9'çiAG uq 2c9'4i24iC9'JJ? aiuITJC9'uc LGJ9'JOU2pJb MT4JJ
aacç Lpo ou9'iou9'JJ2-cJJ9'LccLGq p9'uJ (ij'J In 9 aççc1 ço jic bLcAJocTa
cdrn-aacç LrçIo o p9'uJ ('JIII9 29G uq çjJG 9'AGL9'G Gd1TJ4-
IjIJ2 I4 O pe 2p2çicjj TU2iUiiC9IT JIT OIIL accoIJq 2BGC1j,JC9çIOIJ MG qq JJG 9'AGL9G
9'JjJOfTjJ MG ijuq \J 4O pc 249'çi24iC9jJ? 2IUJjJC9'U 9' 42JJG çGU BGLCG1T JGAGJ uq jiG
pL9uCJJTU A9'LJ9'pJG2uq 12 qiq MPI4G MG JIJq 9' UG9'çIAG 21U 013 uq
n9'cTou9'JJ?-cp9'LccLcq 9UjC2 (iJMGLGG24Im9G J112 LGLG22JOIJ 9'Uq JucJuqG JJG MO
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iuçLoqncq iiip'ujuubLoboJ GOLG C0I (
cou2cJçrIuc? JJoMGq JJG pijj CLL?. qGbO2i 1U211LJ'UCG IJLJJ cf JJ qbO214
G2ctbG jçjiiu cpc p€ pujuu pijj irnji uo p b'22Gq bLo-pLucJmir
qGbo2ic2 U21pJ IJJGIJ MG LGJJGq 4JJ9ç iç J2 & BLOpJGHJ tLOIJJ Mjncp i coiijq uo
B'J!'uq JGLG LTççGLJA obbo2cq o
optuj qGbo2Tc2 jmñjo JJ9 JJG m1OLJ o 2fJCOIJJUJJflGG o
JJJG GxGcHçJAGrrçpoL1pG2 onc2ç MGLG jjJJOLoLrpJAobboq
p'jj J922 24G2 JIJ COOS COL GIJG 'IIIUGTjaa(b2QT-25)
OJ22 jjoiiq qGbo2Jc 1IJ2JTLIJCG qocç iuçLoqncc 4pc 1T9LUGG o qGbo2i4 nrço p12
OJJGL bLOAJ2IOIJ2 2JJCJJ 2 JJG 2GbLç1Ou O COHJUJGLCWJ uq JuI 4IUGU4 p9'UJUIJ 2GUOL
bLoAi2Iou OL GqLj qGbo2Jç 1U2u1LUCGL?JU 4O OflIJ IJJOLG pLrnCp1IJ bLiAiJcc2 uq
ffiGU OL1UJ pUJ LGOLIJJ piJJ M92 IUçLoqJTcGq JU i qiq uo couçiu 9
dIG ffpCOIUIUiçGG O dJJG Com!dd OH flUJUIJ uq C11LLGHC bG ]
prnjqthoaic2 12 4JJ AGL? UdJdJJG212 O JJLUCJJ pujau [jçchoic ouHL!U2 OLG
P!JJ uqbLiucibJG2 itJncJJ qoc 2çuqobbo2idG boJG2 y GUGLJ o
bntho2G O 4JJG p1Jj U9IJJGJ? LGGL 4O JJG qGbo2ioL iucpoq bLobo2Gq p?
¶rqqiçiou9'J 2WJJ pflJJ I1J1TLG2MJJ1JG JJGLGOLG J IU U LGGIJJGIJf M1JJ 1}JG TJIUG
LcoiumuqçJou2 COHL OH 4JJG 211WJJ ITHIç pu]c 2 iiOH1JJGL p9'IG GGIJ fOOO
COIIUçLA pg'uj 2icsrçiou nqi 2A2çGUJ o pr.ucp puy1u 1IJcG pK LboLduq
C0BdL0JJGL O 4JJG C1TLLGUC '1OIJU JOJG 2nq JJJJGLG 12 OUJ OIJG ornq LGmGq? OL
iu C0ULG22OUJ qGpcG2 [ obboipou o pijj qGbo21c 1u2rrLucG pc
JpG iujboLçgucG o qGbo2lc IU2ITLSIJCG 2 pnJM9LJ o rnpujqu ll2
9iJfC2o bLodccd dJJGHJ2GJAG2 LOIU combG41çiou iLom JLL pLIJcpiU p9iJJ2
O pirj I9JJ1TLG2 III 4JJG jGL JJJ Oi 4JJG JO2 9nq 4JJG G9'LJ? IO2 1uCLGt2Gq dJJG qG2ILG O
JUAG2dIJJGIJ42 JU pLTUCp1U 9IJJC2 LO2G LOHJ 12 bGLccuç bGLcGu4 I}JG JLG IJJTIUGL
LG2dLiCdJiG pL'UCp1U JW2 biijuç LOUJ d0 TöO JJG bGLcGUçJ' O JOUJ2 uq
prrq O tGII MOiJGdJJGJG22 pL9'IJCJJ p9'ujuu cq ¶ IAOL9JG CJiUJdG ffiJçJJ JG22
OALUHJGIJ 911q COUCGULG2 JJG cLGqJd2 O JJG U91OU IJq JJG b0MGL o moirn? ju
BLUCP pIJJUiJ 12 COUdLL? o bnppc bojic AiOJdG2 JJG JJ2!C BL!nc!bJG2 Oi OIJL
O qqJ4iouJ OJCC2 p?. p9IJJ2 92 qGdLiuJGUcJ 4O dJJG G2 IIJdGLG2c2 O 421JG bGobJG o dJJG
yWGLJCU BUYL2 22OCiiOrJ MJIICJJ LG9'q: jJG LGL L9IJCJJ pIJJqu OL 2ç9DJJ2JJUJUç
GU21U JJ12 dJJLG'd 2mgJJ J1IJ14 pUJ2 bu2pGqLG2OJiTp1OU ¶ JJG UIJJIJ COIJAGIJ1OU O dJJG
UTUCG2 dJ''d 9CCOJIU4Gq OL 5 bGLcGuç O JJ COUJUJGLCJJ pruJ J091T2 ¶ruq iIJAG2çHJGU2aJTIJG T o] JJJJC LG2iqGu aJucq dJJC B UJU1T vcc O OH 'pIIJG JJQ MJçJI dJJG
ajoiijq uoç G aaaaq co bA gbLGuJrnmOL IUJ2UJUGIUGH [1J K°$
uq orrjq qLIAG dJJC LOJJGL 9IJJ2 ILOIJJ dJJG GGLJ ISG2GLAG A24GIJJ IJJGG açou pup
JJ92 GCIJ cLJGq IllJJJ1IJJGL O a;a uq LGI1JG JuA9'LIpJA Ju coiinaiou iq qia92çGL
ILC92JTLA IJOL 2AmbS'dJJGdIC COObGLçiOu O 4JJG Lc2iqGu "LJ11ILUGG O puj qGboaiça
o dJJ IAGJJjJia JGJ2JçiOu p UO JJq ¶thbLOA9'J O 4G CGLJ J{G2GLAG duG
obboaGq do qCboaiç J19i9UdGG mjncp courbCJa 4LOU uq MGJJ-uJuGq puja do bA joaaa
JTulrrad 'uq q1uGLou2 OAGLPGJw!uJA obiuou ot CxbGLiGucCq 9LIJGL 12 Gmb}J9ICJJA
J92 qiçcp qcboaii IWLUGG bLoA!2!oua B!IJ uuaonuq ITu2C1GudLiC
JJC IJCEJA JGi2JGq yc JJIG MILC LG9q: IPC VmGL!cu flUGL2 V22oc!d!ou 1Pd2 co dG
yh1CLC11 BUJGL2 V220C!!O11 EJLG p12 IJJCIJJCL 9IJJ2 do IJLC J{OO2CACJd JudO AGdOiIJ
9iu24 qGJ)oaJc 2IJL9UC 'piuci ELUC if iaaou LG2IqGUd o JJG
EACH 9dCL dIG baac O d}JG P!JJ dPG bLo-pL9'ucpJu J9LG puj Cou2fJiTcucA jGbd
bojiiciua cjrc BLOLJIJJ M92 IJOIJCdJJCJG22 JGJ2J9'ccq do bLodccd dJJc aIuJJ pufc2
OL9J pnq bLopjciua lu IGqCLS'J qcboai JU2IJLIJCG tAGLG MCJJ nuqciacooq pA [coou H°" VAbc ]jo2JTUJUJ9iIG MpJJG boccupj
dJIG!L CIJ2dOIIJGL2 uq GAGLA C1diCIJ MJJO OCL2 dO bjGqG JJ!2 bLobeLdA 92 2GC1IL!dA
dpc!L qcboaiça dpc a9mG bLiucthjca o JU2JTLUCG cpc rbbjA do cmbjoAcca uq co
GCOUOLIJJC A1GiitboiIJd cp9ç 9IJJGL2 aporzjq iUHLG dpcL otu qcboaia IJJCA aporrjq bbJA co
p9iJJ& 9LC o c9LLA dpe MG9J puJ2 IccbLc2GucdiAc JcJ9'qqdu açcq dpe UJOGLIJ
GIWdGjbc accm dO WG dPd dJJ 2dL0U puJa dPG ao!Tuq
2GIJçJIJJGIJ ll92 2J3LGq pA OdJJCL2 GIJdOL IQU d !d IUOLG pjuiudjA (coo
JGqGLJ OOAGLUWGUd P'd !. dJ mccjicj GLG bLoboacq C9IJ 2IICCGGq J 2JJWJJ LG]OJCG Jn2
dPd !d oirjq p9AG pGGU qouc pA mA o 'mçrrjJIJ2HL91ICG aAacw O2dGLG pA dISC
dISC 11J2HL9'UCG bLIIJCJbJC dO dJJG JU2IiL1H O qcboaidaGL2OIJJjA J ajioiijq JJ9G BLGGLLGq
dJT9J c bLrncthJc J pAC UCAGL ThUqGL2cOOq MJJA i ia imboaaipjc OL GACU ITIJMI2G d CXdCH
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